






























































カメネッツの（The Jew in the Lotus: A Poet’s Rediscovery of Jewish Identity in Buddhist India）（『ハ
スの中のユダヤ人―インド仏教圏でユダヤ・アイデンティティを再発見した詩人』）である。
2009 年 4 月現在すでに 33 刷を重ねているこのベストセラーは，基本的には，1990 年にインド
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で，書物を手にしたダライ・ラマが呵々大笑する様子をみることができる 11）。The Jewel in the 
Lotus（オーム・マニ・パドメー・フーム［ハスの中の宝珠］というチベット仏教で最もよく唱





















表明したニューヨークの豪商 Charles Straussは，おそらく最初のジュブである 12）。1950 年代
に新しい文学を創造したビート・ジェネレーションの教祖的存在である，詩人アレン・ギンズ
バーグ（1926–97）は，仏教徒でもあり，ユダヤ教徒でもあった。’Buddhist Jew’（仏教徒ユダ
ヤ人）と宣言したこともあるようだが（Kamenetz 1994: 8），「ユダヤ人と仏教」は，’nontheistic 
Jew’（無神論のユダヤ人）と自己規定したと伝える。いずれにせよ，彼は，詩の創作力を両方
の宗教から得ている。『ハスの中のユダヤ人』の著者は，この宗教詩人のアイデンティティに強
い関心をもったようで，彼に一章（Chapter 19: A Buddhist Jew―Allen Ginsberg Story）を捧
げている。
さて，1975 年には，ジョセフ・ゴールドスティン（Joseph Goldstein, 1944–），ジャック・コー
ンフィルド（Jack Kornfield, 1945–）とその他二名の四人のユダヤ人が，マサチューセッツ州バー
レに，インサイトメディテーション協会（IMS: Insight Meditation Society）を共同で設立してい














































リヤ・ダス（Lama Surya Das, aka Jeffrey Miller）がいる。彼は，60 年代後半に大学を卒業後，
インドやフランスでラマの指導を受け修行を積み，ラマとなった最初のユダヤ人である。帰国








あり，詩人でもあったが，彼が叙述した，How the Swans Came to the Lake: A Narrative History 















































































































立していないため， 1986 年に台湾へ行き，大乗仏教教団から受戒した 24）。チョドンは，非常に
長期間，インドとネパールで，ダライ・ラマを初めとする高僧の指導を受け，修行に専念した。































代トュルク（活仏＝化身ラマ）であったが，ニンマ派の訓練も受け，宗派折衷運動（ris med or 
rimed）あるいは無宗派運動の支持者でもあった。1959 年にインドへ亡命，1963 年に英国へ留






































































































































































































表であった，Moshe Waldoksの 10 年来のヴィジョンの実現であった。彼は，“What is Jewish 



















































ちなみに，2004 年 3 月付け（Issue No.4）のシャンバラインスティチュートのニューズレター









ている。リーバーマンは，1995 年には，Tibet Vision Projectを立ち上げた。募金などに奮闘し，






































院長の第 11 代トゥルンパとして就任。1944 年には，大僧院長（スルマンの諸僧院の長）に任命
される。以後，1959 年にチベットを離れるまで徹底的な仏教教理の学習と瞑想実践の訓練を受






















































































インタービング教団について知るのは，1985 年の彼のアメリカツアーの時である（Seager 1999: 203）。











に人々が直面しており，それは，アジアでは決して起こらなかった事態です」（Transcript of Buddha 









るユダヤ人の割合である 2.5 パーセントの 12 倍にも達する」（Kamenetz 1994: 7）という。




厳経論』のサンスクリット原典の解読を中心に研究をすすめ，その研究で 2002 年 3 月に博士号（京




10）進歩主義的正統派の夫婦である，ラビ Irving Greenbergと Dr. Blu Greenberg，再建派女性ラビ Joy 
Levitt，カバラー神秘思想の斬新な解釈で知られるカリスマ的ラビ Zalman Schachter-Shalomi，1985 年
にロサンゼルスに観想ユダヤ教センター（center for comtemplative Judaism, Metivta）を創設したラ
ビ Jonathan Omer-Man，スピリチュアルな革新運動のリーダーであるMoshe Waldoks，仏教学者の















16）ヴィパッサナー（Pali: vipassanā; Sanskrit: vipa㶄yanā; 観 , 毘鉢舍那）は，通常，サマタ（Pali: samatha, 
























なみにそう告げた時の同僚の反応は，‘Oh, now you’ve become Buddhish’ であった。冗談ではなく，本
気でそう言ったという。
22）The Berzin Archives（http://www.berzinarchives.com/web/en/index.html）は，非常に優れたもの
である。筆者は，2007 年夏にドイツのハンブルク大学で開催された，First International Congress on 


















































（1957）は，欧米人に向けて，この一文でもって仏教を説き起こす。“Buddhism is an Eastern form of 
spirituality.  Its doctrine, in its basic assumptions, is identical with many other teachings all over the world, 



































































45）Jews and American Buddhism (1998: 1).
46）Unknown, “Zen Rabbi Alan Lew in Memoriam.” [028_Zen Rabbi Alan Lew in Memoriam-2.doc]. 更新日






48）たとえば，Fischer（1995），（2002）である。ちなみに，フィッシャーは，Akiva Tatz and David Gottieb, 
Letters to a Buddhist Jew（Targum Press, 2004）を絶賛している。これは，ユダヤ教と復縁しようとも
がき苦しむシカゴのジュブと，ロンドン在住の有名なトーラー学者との往復書簡である。
208 岩本　明美






52）代表としてダラムサラを訪問した，正統派のラビ Irving Greenbergと Dr. Blu Greenbergは，ダラ
イ・ラマとの面会は「偶像崇拝」に相当するということで，コミュニティから追放されかかったとい
う（Kamenetz 1994: 12, 25）。
53）田中（2002: 291）は，仏教徒の多い地域として，南北カリフォルニア，シアトル，シカゴ，ニュー























60）筆者は 2009 年 2 月から，同志社大学一神教学際研究センターのプロジェクト「グローバル化する一
神教の思想的研究」に共同研究員として参加し，仏教と，いわゆる一神教との類似点や相違点につい
て熟考する機会を得ている。
61）Fields（1992: 316–7）及び注 28 参照。
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Abstract
It is said that Buddhism made its formal debut in America at the World’s Parliament of Religions held in 
Chicago in 1893. Now, more than one hundred years later, it is no exaggeration to say that all forms of Buddhism 
that have developed in Asia are practiced in America. Roughly speaking, Buddhist practitioners are divided into 
two: Asian immigrant Buddhists, and non-Asian Buddhists or convert Buddhists. In this circumstance, a very 
interesting phenomenon has happened: it turns out that more than 30 percent of non-Asian Buddhists are Jews 
and many of them are leaders among non-Asian Buddhist groups.
In this paper, I will make an outline of how American Jews have practiced Buddhism until now, including 
even Buddhist influence on practices at synagogues. I will examine why Jews are attracted to Buddhism, how 
Buddhism influences Jewish identity, and the significance of turning back from Buddhism to Judaism. This 
historically significant religious interaction of Judaism and Buddhism has hardly been given any attention in 
Japan. This paper is a basic examination of this interaction which should be the focus of further interdisciplinary 
research.
Keywords :  JUBU, Jewish Buddhist, American Buddhism, Western Buddhism, Meditation
